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社交不安傾向と社会的スキルが対人交流場面での自
己評価、他者評価に及ぼす影響


























しくはそれを予測したりすることから生じる不安状態のことである（Schlenker & Leary, 1982）。
また、この不安が日常生活に支障をきたす状態になると社交不安障害と診断され、職業上・社会
生活上の負担が引き起こされると指摘されている （Katzelnick & Greist, 2001）。






を本人に見せる方法であるビデオフィードバック（Clark & Wells, 1995）が用いられることがある。
社交不安障害患者や高社交不安者は「自己評価の歪み」と呼ばれる、パフォーマンスの自己評価
と他者評価に開きが生じることが報告されており（Rapee & Lim, 1992 など）、ビデオを通して自
己のパフォーマンスを見ることで客観的な視点を獲得し、自己評価の歪みの改善や、主観的不安




















































社交不安：Short Fear of Negative Evaluation scale（以下、SFNE；笹川・金井・村中・鈴木・嶋
田・坂野, 2004）
社交不安障害の認知的側面である、他者からの否定的評価に対する不安について測定するため、














実験は 3 人チーム（参加者 1 名、サクラ 2 名）で行った。サクラは、社会心理学を専攻してい





























Figure 1  実験室での実験者や実験参加者等の配置の様子




調査対象者 参加への許諾が得られた大学生 27 名（男性 11 名，女性 16 名：平均年齢 19.93
歳，SD=1.33）  
調査時期 2017 年 10 月中旬～11 月中旬 
 
実験手続き 
 実験は 3 人チーム（参加者 1 名，サクラ 2 名）で行った。サクラは，社会心理学を専攻
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定を行った。評定者は、大学 4 年生の 4 名であり、サクラとは別の者であった。評定者は、参加
者の社交不安や社会的スキルの程度について全く知らされていなかった。他者評定者はパソコン
の画面が見える位置に座り、映像の中心に映っている人物の振る舞い方や印象について評定を行っ
た。映像はグループ課題の制限時間 18 分のうち、開始から半分が経過した 9 分を境に前半、後半













































交不安（高群・低群）と社会的スキル（高群・低群）を独立変数とした 2 要因分散分析を行った（Table 
 7 / 12 
による評定や，自己評定と他者評定の差を従属変数とした分析も行うことで，社交不安と
社会的スキルが実際の振る舞いや認知の歪みに及ぼす影響についても検討を行った。なお，
















その結果，SPQ の「どもった」項目，SPQ 得点に交互作用が認められた（F（1, 23）=5.88, 

















どもった 1.20 (0.28) 0.00 (0.44) 0.75 (0.18) 1.00 (0.22) 0.85 n.s. 2.53 n.s. 5.88 *
自信のある 3.40 (0.33) 2.00 (0.53) 2.83 (0.21) 2.63 (0.26) 0.01 n.s. 5.14 * 2.82 n.s.
顔が引きつった 1.00 (0.44) 0.00 (0.70) 1.33 (0.29) 0.63 (0.35) 1.03 n.s. 3.28 + 0.10 n.s.
全体的にうまく立ち回った 2.80 (0.43) 1.00 (0.68) 2.33 (0.28) 2.25 (0.34) 0.74 n.s. 4.28 * 3.56 +
そわそわした 1.60 (0.54) 1.00 (0.86) 2.42 (0.35) 1.63 (0.43) 1.55 n.s. 1.44 n.s. 0.03 n.s.
良い印象だった 2.40 (0.38) 1.50 (0.60) 2.25 (0.25) 2.88 (0.30) 2.26 n.s. 0.11 n.s. 3.50 +
SPQ得点 12.40 (1.25) 5.50 (1.98) 11.92 (0.81) 11.00 (0.99) 3.53 + 8.57 ** 5.02 *
責任感のある-責任感のない 4.38 (0.45) 2.43 (0.71) 3.31 (0.29) 3.81 (0.36) 0.10 n.s. 2.27 n.s. 6.52 *
慎重な-軽率な 3.59 (0.65) 3.47 (1.02) 3.41 (0.42) 4.40 (0.51) 0.29 n.s. 0.40 n.s. 0.65 n.s.
積極的な-消極的な 2.59 (0.42) 1.45 (0.67) 2.48 (0.27) 2.93 (0.33) 2.33 n.s. 0.60 n.s. 3.11 +
社交的な-非社交的な 3.39 (0.51) 2.93 (0.81) 2.89 (0.33) 2.81 (0.40) 0.32 n.s. 0.24 n.s. 0.11 n.s.
 **p <.01, *p <.05, +p <.10
社交不安低群 社交不安高群 F値







その結果、SPQ の「どもった」項目、SPQ 得点に交互作用が認められた（F（1, 23）=5.88, 









交不安（高群・低群）と社会的スキル（高群・低群）を独立変数とした 2 要因分散分析を行った（Table 
2）。なお、本研究では第三者がビデオを見て評定した項目を他者評定項目として用いた。 
















































どもった 0.85 (0.18) 0.25 (0.28) 0.25 (0.12) 0.50 (0.14) 0.84 n.s. 0.84 n.s. 4.94 *
自信のある 3.10 (0.26) 2.63 (0.42) 2.88 (0.17) 2.94 (0.21) 0.02 n.s. 0.54 n.s. 0.91 n.s.
顔が引きつった 0.90 (0.21) 0.25 (0.33) 0.65 (0.13) 0.59 (0.16) 0.04 n.s. 2.50 n.s. 1.81 n.s.
全体的にうまく立ち回った 2.70 (0.25) 1.88 (0.40) 2.44 (0.16) 2.31 (0.20) 0.10 n.s. 3.07 + 1.67 n.s.
そわそわした 1.30 (0.25) 0.50 (0.40) 0.83 (0.16) 0.81 (0.20) 0.08 n.s. 2.37 n.s. 2.14 n.s.
良い印象だった 2.50 (0.26) 1.88 (0.41) 2.23 (0.17) 2.22 (0.21) 0.02 n.s. 1.32 n.s. 1.23 n.s.
SPQ得点 11.35 (1.10) 7.38 (1.74) 9.27 (0.71) 9.38 (0.87) 0.00 n.s. 2.74 n.s. 3.04 +
責任感のある-責任感のない 3.40 (0.23) 2.63 (0.36) 3.42 (0.15) 3.38 (0.18) 2.47 n.s. 2.80 n.s. 2.26 n.s.
慎重な-軽率な 3.25 (0.29) 3.50 (0.45) 3.40 (0.18) 3.28 (0.23) 0.01 n.s. 0.05 n.s. 0.36 n.s.
積極的な-消極的な 3.30 (0.44) 2.00 (0.69) 3.25 (0.28) 3.16 (0.35) 1.40 n.s. 2.22 n.s. 1.66 n.s.
社交的な-非社交的な 3.60 (0.39) 2.50 (0.62) 3.25 (0.25) 3.34 (0.31) 0.35 n.s. 1.46 n.s. 2.05 n.s.
 **p<.01, *p<.05, +p<.10
社交不安×社会的スキル
社交不安低群 社交不安高群 F値
スキル低群(N=5) スキル高群(N=2) スキル低群(N=12) スキル高群(N=8) 社交不安 社会的スキル
どもった 0.85 (0.22) 0.25 (0.35) 0.54 (0.14) 0.69 (0.18) 0.07 n.s. 0.92 n.s. 2.49 n.s.
自信のある 0.70 (0.23) 0.88 (0.36) 0.50 (0.15) 0.56 (0.18) 1.10 n.s. 0.24 n.s. 0.05 n.s.
顔が引きつった 1.20 (0.33) 0.25 (0.53) 0.98 (0.21) 0.66 (0.26) 0.07 n.s. 3.22 + 0.78 n.s.
全体的にうまく立ち回った 1.00 (0.24) 0.88 (0.37) 0.65 (0.15) 0.94 (0.19) 0.33 n.s. 0.11 n.s. 0.68 n.s.
そわそわした 1.40 (0.36) 1.00 (0.57) 1.63 (0.23) 1.38 (0.29) 0.60 n.s. 0.71 n.s. 0.04 n.s.
良い印象だった 0.90 (0.32) 0.38 (0.51) 0.69 (0.21) 0.97 (0.26) 0.31 n.s. 0.12 n.s. 1.37 n.s.
SPQ得点 3.35 (0.66) 2.63 (1.05) 2.65 (0.43) 3.13 (0.52) 0.02 n.s. 0.03 n.s. 0.73 n.s.
責任感のある-責任感のない 1.30 (0.28) 0.63 (0.44) 1.08 (0.18) 0.88 (0.22) 0.00 n.s. 2.23 n.s. 0.62 n.s.
慎重な-軽率な 0.85 (0.45) 2.00 (0.71) 1.40 (0.29) 1.47 (0.35) 0.00 n.s. 1.65 n.s. 1.28 n.s.
積極的な-消極的な 1.10 (0.30) 0.50 (0.48) 0.92 (0.20) 1.22 (0.24) 0.69 n.s. 0.21 n.s. 1.95 n.s.
社交的な-非社交的な 1.10 (0.26) 1.50 (0.41) 0.50 (0.17) 1.22 (0.20) 2.58 n.s. 4.15 + 0.34 n.s.
 **p<.01, *p <.05, +p<.10
社交不安×社会的スキル
社交不安低群 社交不安高群 F値




































































どもった 0.85 (0.18) 0.25 (0.28) 0.25 (0.12) 0.50 (0.14) 0.84 n.s. 0.84 n.s. 4.94 *
自信のある 3.10 (0.26) 2.63 (0.42) 2.88 (0.17) 2.94 (0.21) 0.02 n.s. 0.54 n.s. 0.91 n.s.
顔が引きつった 0.90 (0.21) 0.25 (0.33) 0.65 (0.13) 0.59 (0.16) 0.04 n.s. 2.50 n.s. 1.81 n.s.
全体的にうまく立ち回った 2.70 (0.25) 1.88 (0.40) 2.44 (0.16) 2.31 (0.20) 0.10 n.s. 3.07 + 1.67 n.s.
そわそわした 1.30 (0.25) 0.50 (0.40) 0.83 (0.16) 0.81 (0.20) 0.08 n.s. 2.37 n.s. 2.14 n.s.
良い印象だった 2.50 (0.26) 1.88 (0.41) 2.23 (0.17) 2.22 (0.21) 0.02 n.s. 1.32 n.s. 1.23 n.s.
SPQ得点 11.35 (1.10) 7.38 (1.74) 9.27 (0.71) 9.38 (0.87) 0.00 n.s. 2.74 n.s. 3.04 +
責任感のある-責任感のない 3.40 (0.23) 2.63 (0.36) 3.42 (0.15) 3.38 (0.18) 2.47 n.s. 2.80 n.s. 2.26 n.s.
慎重な-軽率な 3.25 (0.29) 3.50 (0.45) 3.40 (0.18) 3.28 (0.23) 0.01 n.s. 0.05 n.s. 0.36 n.s.
積極的な-消極的な 3.30 (0.44) 2.00 (0.69) 3.25 (0.28) 3.16 (0.35) 1.40 n.s. 2.22 n.s. 1.66 n.s.
社交的な-非社交的な 3.60 (0.39) 2.50 (0.62) 3.25 (0.25) 3.34 (0.31) 0.35 n.s. 1.46 n.s. 2.05 n.s.
 **p<.01, *p<.05, +p<.10
社交不安×社会的スキル
社交不安低群 社交不安高群 F値
スキル低群(N=5) スキル高群(N=2) スキル低群(N=12) スキル高群(N=8) 社交不安 社会的スキル
どもった 0.85 (0.22) 0.25 (0.35) 0.54 (0.14) 0.69 (0.18) 0.07 n.s. 0.92 n.s. 2.49 n.s.
自信のある 0.70 (0.23) 0.88 (0.36) 0.50 (0.15) 0.56 (0.18) 1.10 n.s. 0.24 n.s. 0.05 n.s.
顔が引きつった 1.20 (0.33) 0.25 (0.53) 0.98 (0.21) 0.66 (0.26) 0.07 n.s. 3.22 + 0.78 n.s.
全体的にうまく立ち回った 1.00 (0.24) 0.88 (0.37) 0.65 (0.15) 0.94 (0.19) 0.33 n.s. 0.11 n.s. 0.68 n.s.
そわそわした 1.40 (0.36) 1.00 (0.57) 1.63 (0.23) 1.38 (0.29) 0.60 n.s. 0.71 n.s. 0.04 n.s.
良い印象だった 0.90 (0.32) 0.38 (0.51) 0.69 (0.21) 0.97 (0.26) 0.31 n.s. 0.12 n.s. 1.37 n.s.
SPQ得点 3.35 (0.66) 2.63 (1.05) 2.65 (0.43) 3.13 (0.52) 0.02 n.s. 0.03 n.s. 0.73 n.s.
責任感のある-責任感のない 1.30 (0.28) 0.63 (0.44) 1.08 (0.18) 0.88 (0.22) 0.00 n.s. 2.23 n.s. 0.62 n.s.
慎重な-軽率な 0.85 (0.45) 2.00 (0.71) 1.40 (0.29) 1.47 (0.35) 0.00 n.s. 1.65 n.s. 1.28 n.s.
積極的な-消極的な 1.10 (0.30) 0.50 (0.48) 0.92 (0.20) 1.22 (0.24) 0.69 n.s. 0.21 n.s. 1.95 n.s.
社交的な-非社交的な 1.10 (0.26) 1.50 (0.41) 0.50 (0.17) 1.22 (0.20) 2.58 n.s. 4.15 + 0.34 n.s.
 **p<.01, *p <.05, +p<.10
社交不安×社会的スキル
社交不安低群 社交不安高群 F値
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